






U ovom broju našeg časopisa možete u pet znanstvenih radova naći zanimljive 
podatke o našoj entomofauni: Mantodea, Coleoptera (Buprestidae Coccinellidae i 
Scarabaeidae) i Lepidoptera. Pisali su ih naši, slovenski i poljski autori. Uvrstili smo 
i radove o paucima skakačima u kojima je na zanimljiv način opisana pojava njiho-
va okupljanja.
Vrijedan je i pregledan znanstveni rad u kojem je dat popis Orthoptera iz zbirke 
Zoologijskog zavoda PMF-a u Zagrebu. Pročitajte i naše zanimljive ali i značajne 
vijesti.
Za ovaj broj utrošili smo puno energije ali i dobre volje. Na putu smo ON LINE 
izlaženja časopisa. Bio bi to veliki korak za naš časopis, ali moramo pronaći veća 
financijska sredstva. Teško u ovim vremenima, ali radimo na tome, jer će to dopri-
nijeti većoj citiranosti. Ne smijemo odustati i svima kojima je stalo do našeg časopi-
sa upućujemo poziv da nam šalju radove, jer bez Vas nema časopisa. Moramo se 









This issue presents five original scientific papers in which you can find interest-
ing information about Croatian entomofauna: Mantodea, Coleoptera (Buprestidae 
Coccinellidae and Scarabaeidae) and Lepidoptera.
They have been written by Croatian, Slovenian and Polish authors. We have also 
included a professional paper about jumping spiders, in which the way in which 
they gather is interestingly described.
A valuable contribution to this issue is also a readily comprehensible scientific 
paper in which a list of Orthoptera of the entomological collections of the Division 
of Zoology of the Faculty of Science in Zagreb is given. Please also read our interest-
ing and significant news.
We have invested a lot of energy as well as good will in this issue. We are cur-
rently working on an online version of the journal. This would be a big step for the 
publication, but it will require greater financial resources. This is difficult in these 
times, but we will try, as this will contribute to the journal being cited more fre-
quently. We must not give up, and we ask all those who care about the journal to 
send us their work, because without your contributions there can be no journal. A 
joint effort is required from us to keep our Hemaris croatica viable.
Sincerely Yours, 
Paula Durbešić
